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M O T T O  
 
                      
Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan 
yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh 




 ْﻟا َﺣ ﱡق  ِﺑ َﻼ  ِﻧ َظ ٍمﺎ  َﯾ ْﻐ ِﻠ ُﺑ ُﻪ  ْا َﺑﻟﺎ  ِط ُل  ِﺑ ِﻧ َظ ٍمﺎ  
 
Kebenaran yang tidak terorganisasi (dikelola) dengan baik maka mampu 
dikalahkan dengan kebatilan yang dikelola dengan baik. [Ali bin Abi Tholib 
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Pendidikan dalam operasianalnya tidak dapat terlepas dari masalah 
keuangan. Keuangan sekolah merupakan symbol yang menarik bagi seluruh 
warga sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dan benar perlu 
dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana, dalam rangka 
mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perencanaan keuangan 
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada 
agar proses pembelajaran dapat berjalan. Dengan kata lain, pendidikan tidak akan 
berjalan dengan lancar tanpa adanya pengelolaan keuangan yang baik. 
Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah permasalahan 
manajemen keuangan sekolah yang meliputi proses penyusunan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). 
Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan 
keuangan sekolah mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 
Penelitian ini dilakukan di SDIT Luqman Al Hakim Surakarta pada tahun 
pelajaran 2010/2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber data adalah melalui kata-kata dan tindakan, serta 
sumber data tertulis. Dengan demikian, metode pengumpulan datanya melalui 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data sekaligus 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dibuat pada awal tahun 
pelajaran dengan melibatkan kepala sekolah, bendara dan para guru. Dalam 
pembuatannya didasarkan pada prinsip efektif, efisian dan ketersediaan dana. 
Akan tetapi dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolah belum membentuk 
kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan identifikasi biaya, 
mengklarifikasi dan melakukan penghitungan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dilakukan oleh bendahara. 
Kegiatan pelaksanaan keuangan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh 
lembaga. Sumber pendapatan keuangan diperoleh dari dana komite, pemerintah 
dan usaha yang dimiliki yayasan. Alokasi pengeluaran mencakup belanja 
pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan perawatan dan belanja lain-lain. 
Dalam pelaksanaannya, sekolah belum menunjuk bendahara lain untuk mengelola 
uang dari masyarakat. Pengawasan APBS dilakukan secara intern dan ekstern. 
Pengawasan intern dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan pengawasan ekstern 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan belum 
dimulai dari proses keputusan pengeluaran anggaran, pembelanjaan, perhitungan 
dan penyimpanan barang. Evaluasi APBS dilaksanakan pada akhir tahun 
pelajaran. Bendahara sekolah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam 
bentuk jurnal kas APBS. Dalam evaluasi, kepala sekolah juga belum 







إ َﺪـْﻤـَﺤـْﻟا ﱠن◌ِ ِـﻌـَﺘ ـْﺴ َـﻧَو ُه ُﺪـَﻤـْﺤَـﻧ ِﻪـﱠِﻠﻟـْﻴ ْﻦـَﻣ ،ﺎَﻨِـﻟﺎَﻤْﻋ َأ ِتَﺄـﱢﻴـَﺳ  ْﻦـِﻣ َو ﺎـَﻨـِﺴـُﻔْـﻧا ِرْوُﺮـُﺷ ْﻦـِﻣ ِﷲﺎِـﺑ ُذ ْﻮُـﻌَـﻧ َو ُﻩُﺮـِﻔـْﻐَـﺘ ـْﺴَـﻧَو ُﻪُﻨ 
 ُﻪَـﻟ َيِدﺎـَﻫ َﻼَـﻓ ْﻞِﻠـْﻀُـﻳ ْﻦـَﻣَو ُﻪَـﻟ ﱠﻞِﻀـُﻣ َﻼَـﻓ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻩِﺪـْﻬـﱠﻳ . َأَو ﱠن َأ ُﺪـَﻬـْﺷ َأ َو ُﻪَـﻟ َﻚْـﻳ ِﺮـَﺷ َﻻ ُﻩَﺪـْﺣَو ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻻ ِإ َﻪـَﻟِإ َﻵ ْنَأ ُﺪَﻬـْﺷ
 َﻢﱠﻠـَﺳَو ِﻪِـﺑﺎَﺤـْﺻ َأَو ِﻪِـﻟآ ﻰَﻠَﻋ َو ِﻪْﻴ َـﻠـَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ُﻪُـﻟ ْﻮُﺳَرَو ُه ُﺪْﺒـَﻋ اًﺪـ ﱠﻤَﺤـُﻣ.  
 
Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan 
ampunan kepada-Nya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan 
kejelekan kita dan kejelekan amalan-amalan kita, barangsiapa yang Allah tunjuki, 
maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah  
sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa 
Sallam adalah hamba dan utusan Allah. 
Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang senantiasa 
membantu penulis dalam memberikan dorongan, do’a, dan informasi. Oleh karena 
itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Drs. Muh. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah memberikan izin untuk menulis skripsi. 
2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag dan Drs. Nurul Huda, M.Ag selaku pembimbing  
yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini. 
Sabar memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi penulis. 
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3. Bapak Sumardi selaku kepala sekolah SDIT Luqman Al Hakim Surakarta 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.  
4. Bapak Yuli Irfan Rosyid selaku bendahara di SDIT Luqman Al Hakim 
Surakarta yang telah memberikan informasi dalam penelitian sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
5. Staff karyawan perpustakaan UMS yang telah memberikan izin pemakaian 
perpustakaan. 
Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan 
penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan 
skripsi ini. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna sebagai khasanah 
keilmuan yang akan senantiasa berkembang untuk kemajuan yang lebih baik.  
 
Surakarta, 9 Januari 2012 
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